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El presente estudio científico tuvo como objetivo proponer un sistema de 
información para la planeación del proceso de determinación de necesidades de bienes 
estratégicos, EsSalud 2019. En lo referente a la metodología, esta investigación tuvo un 
diseño no experimental de corte transeccional o transversal y de tipo básico, descriptiva, 
donde se contó con una muestra conformada por la base de datos de los cinco últimos años 
aplicando la técnica del análisis documental. El análisis de la información o base de datos 
fue interpretado mediante la hoja de cálculo Excel, la que posteriormente sirvió para 
alimentar el sistema de información como propuesta para la planeación del proceso de 
determinación de necesidades de bienes estratégicos, EsSalud 2019.  
Finalmente se propuso un sistema de información para la planeación del proceso de 
determinación de necesidades de bienes estratégicos con la finalidad de reducir el tiempo 
para la planeación, generar una mayor precisión y control en la determinación de 
necesidades de bienes estratégicos y proporcionar información inmediata, automatizada y 
en tiempo real. 
 







The objective of this present scientific study was to propose an information system 
for the planning of the strategic goods needs determination process, EsSalud 2019. 
Regarding the methodology, this research had a non-experimental design of a transectional 
or transversal cut and of type basic, descriptive, where there was a sample formed by the 
database of the last five years applying the technique of documentary analysis. The 
analysis of the information or database was interpreted using the Excel spreadsheet, which 
later served to feed the information system as a proposal for the planning of the strategic 
goods needs determination process, EsSalud 2019. 
Finally, an information system was proposed for the planning of the strategic goods 
needs determination process in order to reduce the time for planning, generate greater 
precision and control in the determination of strategic goods needs and provide immediate, 
automated information and in real time. 
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